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Schiffermüller, en System. Verz. der Schnzetterl. Wiener Gegend.
(17), describió Episenza trimacula con estas palabras: «Especie grisá-
cea, con tres manchas blancas reunidas». Más tarde, Esper volvió a
describir (5) la misma especie con el nombre de glaucina, figuran-
do el d' y la y en la lámina 81, figuras 4 y 5 de su obra; el pri-
mero de tonalidad gris-amarillenta con manchas mal delimitadas, y
la segunda de un color moreno-rojizo, casi uniforme. Ambas figuras
son semejantes, según Culot, a las presentadas en su obra (2), lámi-
na 31, números 9 y lo. Según este autor, la especie fué anteriormen-
te descrita como trimacula por Schiffermüller; pero afirma que no
se consigue reconocerla por la descripción que de ella hizo este autor
y que, por lo tanto, acepta el nombre más moderno de glaucina, dado
por Esper. Mas desde el momento en que Culot reconoce que la es-
pecie ha sido antes descrita como trimacula, deshace su afirmación
de que no puede reconocerse con este nombre. Cómo, si no, pudo
identificarla? El nombre de glaucina Esp. debe considerarse, por lo
tanto, como una sinonimia del de trimacula Schiff.
Hay que tener en cuenta que Esper describió bajo el mismo nom-
bre dos formas distintas de una misma especie, y que se han encon-
trado hembras y machos, respectivamente, de cada una de ellas. Con-
siderada como forma típica la gris-amarillenta con manchas mal deli-
mitadas, de la cual describió Esper el macho, la forma moreno-rojiza,
casi unicolor (in partis glaucina Esp.), es designada por bastantes auto-
res como var. glaucina Esp., lo que no puede ser, porque, según las
reglas de la nomenclatura, el nombre dado para designar la forma típi-
ca de una especie no puede emplearse para nombrar una variedad de
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ella. Esta forma moreno-rojiza ha sido denominada por Ragusa
(Boll. Soc. Ital., 55, pág. 21, 1923) var. culoti, nombre que debe
ser aceptado.
En 1889 describió Rambur (i4) la forma hispana, que la mayor
parte de los autores consideran variedad de trimacula. Guenée separó
específicamente ambas formas, y el mismo criterio siguió Oberthür.
Warren no dice nada de esta especie, lo que resulta extraño. Zerny (21)
establece muy claramente las diferencias entre las dos, dándolas ca-
rácter específico, y teniendo en cuenta que existe una forma hispa-
na Boisc-I. y esta otra hispana Rbr., descrita en 1866, propone, para
evitar la duplicidad de nombres, designar a la segunda con el nom-
bre de ramburi.
La descripción que hace Zerny de la forma 'ramburi es la siguiente:
«casi siempre más pequeña que trimacula; macho, de 13 a 15 milíme-
tros; trimacula suele tener de 14 a 16 milímetros. Alas posterio-
res más oscuras. En los ejemplares bien frescos existe una línea
oscura, ondulada, que parece faltar en trimacula.» El Dr. Zerny hizo
un reconocimiento del aparato copulador masculino, pero solamente
en dos ejemplares, pues no poseía más material. Encontró diferen-
cias muy notables. Así, en el garfio paramera], romo, y más corto
que éste en ramburi (1. c.). En trimacula, en cambio, dice, este garfio
es agudo y tan largo como la rama del parámero. Expresa también que
existen diferencias en el edeago, pero no indica en qué consisten, y
cita el menor tamaño del aparato entero de ranzburi en comparación
con el de trimacula. Advierte que esta diferencia de tamaño es aún
más notable teniendo en cuenta que el abdomen es aproximadamente
igual en ambas especies.
Después de estudiar más de 500 ejemplares de ramburi y de
montar 65 preparaciones de aparato copulador masculino, he com-
probado la exactitud de la mayor parte de los caracteres que cita
Zerny, aunque algunos no pueden tomarse en consideración por
no ser constantes. Los dos dibujos que da Zerny no son buenos del
todo. En el primero, el unco no está totalmente extendido, lo que le
1 En el Catálogo de Staudinger, 1901, pág. 176, se comete el error de con-
fundir como sinónimas la hispana Boisd. y la hispana Rbr.
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hace aparecer más corto; en el segundo, esta pieza tampoco tiene la
forma normal y da la sensación de estar reventada.
Doy a continuación la descripción de la forma típica de ramburi,
según se deduce de mis observaciones:
Envergadura, de 28 a 36 milímetros 1 •
Antenas gris-amarillentas. Flagelo con 61 pectinaciones filiformes,
ligeramente comprimidas, que van disminuyendo de tamaño gradual-
mente hasta el ápice. Las pectinaciones con abundantes pelos sensiti-
vos. Cabeza cubierta de una pilosidad grisácea, que sobre la frente se
torna algunas veces rojiza. Frente ligeramente redondeada y rugosa por
delante. Ojos desnudos y rodeados de largos cilios. Sin trompa. Pal-
pos oblicuamente extendidos hacia adelante, con el I. er artejo más
corto que el 2.°, y el 3 • 0 más estrecho que los anteriores; todos ellos
velludos; vistos por encima amarillentos. En visión lateral amarillentos
con la parte basal negruzca. Patagia, tórax y tégulas grisáceos. Región
pleural grisácea, la esternal blanquecina. Desde los ojos hasta la inser-
ción del primer par de patas existe una zona de pelos grisáceos que
destaca sobre el fondo blanco. Patas con los fémures por su cara ante-
rior y las tibias, vistas por la externa y posterior, cubiertas de escamas
y con abundantes y largos pelos. Tibias sin espinas; las anteriores
sin espolones; las intermedias con un par de espolones apicales, y las
posteriores con un par de espolones medianos y otro par de espolo-
nes apicales. Tarsos cubiertos también por escamas y pelos más cor-
tos, provistos por debajo de tres filas de espinas alineadas. Uñas nor-
males. Abdomen grisáceo.
Venación de las alas anteriores: S C libre. R emite una rama, R1,
que termina separada; más adelante el tronco de la radial se bifurca,
volviéndose a unir en seguida y formando una pequeña celdilla adven-
ticia. De la parte superior de ella sale otra rama, R2 , que también ter-
mina libremente; del punto de unión de las dos ramas de la celdilla
adventicia parten dos ramas: una que se divide en otras dos muy
cortas, que son R3 y R4 , que tienen, por tanto, un tallo común, y
otra, R5 que nace al lado de R3 + 1?4 en la misma celdilla adventicia
y se prolonga separada hasta el borde externo. El tronco de la vena
1 Considero que este carácter es muy variable en casi todas las especies,
por lo que creo que apenas tiene importancia; más característico sería decir
que ramburi es en general más pequeña que trimacula.
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mediana se inicia por un débil pliegue, que no se continúa. M i nace
al lado de la celdilla adventicia y se une a ella por una vena acodada,
que inicia el cierre de la celdilla mediana. Esta queda cerrada por un
débil pliegue que va desde M1 a M2 . M2 y M3 nacen juntas, pero
curvadas en su origen, y se prolongan separadas hasta el borde ex-
terno. Cul normal, emitiendo Cul a, que se une por una pequeña rama
incurvada hacia arriba con M2 y M3 . También existe Cu i
 b, que apa-
rece a los 2/3 de la longitud total de la Cu l a y se manifiesta por un
pliegue. A 1 se presenta libre.
Venación de las alas posteriores: S C tangente; pero distinta de R,
se separa pronto de ésta, marchando libre hasta su terminación. R, a
los 2/3 de su longitud total, se bifurca, dando origen a M1 . M9 , no
tan fuerte como las demás venas, nace del punto medio de la vena
que cierra la célula, que a su vez va desde el punto de su nacimiento
Mi. en la R al codo que forma la M3 . M2 surge algo más cerca de M3
que de Mi . M3 nace muy cerca de la Cui y se une a ella por una rama
muy corta, dando la sensación de que se inicia con Cu, a. Cu l b nace
hacia la mitad de la longitud total de la Cur Cu 2 y A l normales y
libres.
Al describir la venación empleo la nomenclatura de Comstock,
modificada por Tillyard.
Las únicas diferencias que he observado en la venación de E. ram-
buri, al compararla con E. trimacula, se refieren a las alas anteriores.
Consisten en que el tallo de donde parten R3 y R4 es en trimacula
de igual longitud, aproximadamente, que la de la celdilla, mientras
que en ramburi es sensiblemente más corto que ella, y en que el plie-
gue gue cierra la celdilla, y que va de M1 a M2 , es más fuerte en tri-
macula que en ramburi. En la venación de las alas posteriores no he
observado diferencias de ninguna clase entre ambas especies.
El fondo del anverso de las alas anteriores es grisáceo. El área
mediana se destaca por su color verdoso, y también algo la parte
interna del área basal. Líneas extrabasilar e interna dibujadas de ne-
gro; linea interna señalada con trazos sagitiformes, negros, y tangen-
te en toda su longitud con ella, una línea gris más clara que el fondo
alar. Línea externa también presente y dibujada, con trazos sagitifor-
mes, negros; existe una línea paralela a ella de coloración igual a la del
área terminal muy débil que atraviesa el área subterminal, pero mucho
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más cerca de la línea externa que de la subterminal. Area terminal
gris, ligeramente verdosa, más oscura que el área subterrninal. Línea
terminal manifestada por una serie de pequeñas lúnulas que destacan
sobre el área terminal. Fimbria de color leonado; en su parte más ex-
terna una serie de pequeñas lúnulas verdosas en los espacios inter-
venosos. Sobre el área mediana una
mancha arborescente, formada por
la unión y modificación de las man-
chas orbicular y reniforme verde-
gris rojiza, finamente bordeada de
amarillo. Todas las venas se desta-
can en gris-amarillento sobre los
espacios basal y mediano.
Alas posteriores blanco marfil.
Reverso de las alas anteriores blan-
co-grisáceo. Se observa por trans-
parencia el área mediana y la man-
cha arborescente del anverso. La
fimbria ligeramente oscura. Rever-	 1
so de las alas posteriores blanco Fig. i.—Edeago de E. ramburi Zer-
marfil.	 ny,	 25. Fig. 2.—Edeago de E. tri-
macula Schiff.,	 25.
La 9 es semejante, algo mayor,
con las antenas filiformes. Con rela-
ción al aparato copulador del e y como primer carácter diferencial, he
de indicar el tamaño. De 45 preparaciones medidas se repitió bastan-
tes veces la de 2,85 milímetros, oscilando todas entre 3,30 y 2,64.
En trimacula, en cambio, obtuve como medida más frecuente la de
3,75 milímetros, oscilando todas entre 3,00 y 4,56. Las mediciones
las realicé estando el aparato abierto en la posición que indican las
figuras, y abarcando de un borde externo al otro de las ramas de los
parámeros.
El segundo carácter importante para la diferenciación de los apa-
ratos copuladores en ambas especies es el que indica Zerny de que
el garfio que se inserta en el parámero es mucho más corto que éste
en ramburi y tan largo como él en trimacula.
Zerny dice que el garfio parameral es romo en ramburi y agudo
en trimacula. En bastantes ejemplares de ramburi ocurre así; pero
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en otros, en cambio (véanse las figuras), el garfio es tan agudo como
en trimacula. No es, por lo tanto, un carácter constante.
En los edeagos he observado que el tamaño de los que pertenecen
a ramburi es menor que en los de trimacula, lo cual no quiere decir
sino que, en general, están proporcionados al tamaño del aparato
copulador de la especie a que pertenecen. El edeago en ramburi tiene
de longitud 1,70 milímetros, y de anchura por su parte más gruesa,
0,30. En trimacula la longitud es, por término medio, 2,37 milíme-
tros, y la anchura, 0,60. Las espinas internas del edeago son algo
menores y menos abundantes en ramburi que en trimacula.
Esta especie se encuentra, según resulta del material estudiado, en
Montarco (Madrid), Escalera; Cercedilla y Chamartín (Madrid), Bolí-
var; Salamanca, Fernández; Béjar (Salamanca), Fernández; Tragacete
(Cuenca), Escalera; Fuencaliente (Ciudad Real), F. Córdoba; Palencia,
Seebold; Uclés (Cuenca), Fernández, y Estépar (Burgos), Agenjo. Y
se ha citado de Madrid, Vázquez; Granada, Ribbe; Barbens (Lérida),
Sagarra; Sierra Menera y Alcañíz (Teruel), Zapater; Albarracín (Te-
ruel), Zerny, y Portugal. Se conoce también de Azrou y Meknès
(Marruecos); Lambése, Batna, Sebdou y Geryville (Argelia) y Kef
(Túnez).
Tanto E. trimacula Schiff. como E. ramburi Zerny son extraor-
dinariamente variables en su aspecto externo, y hay formas, según
confiesan muchos autores, que no se sabe realmente a cuál de las dos
especies atribuirlas. He intentado hacer una revisión de las diferen-
tes formas de ambas, pero tropecé con la dificultad de faltarme al-
gunas de las de trimacula Schiff., que no están representadas en las
colecciones del Museo. Me han proporcionado ejemplares de varias
de ellas el ya citado Dr. Zerny y los Sres. Lucas y Fernández. Des-
graciadamente, hay formas, algunas de ellas descritas sobre un solo
ejemplar y todas ellas referidas a trimacula, en cuyas descripcio-
nes no se mencionan los caracteres de los aparatos copuladores que
no me han sido asequibles. Tales son: flavosignata Trti., gríseovio-
lacea Wagn., teriolensis Hartig y abruzzorum Dannh. Es curioso
observar que casi todas las formas que se han descrito como nuevas
se refieren a trimacula Schiff.
Fernández (6) describió la var. alba, atribuyéndola a trimacula
de esta manera: «Hic est casus extremus albinismi. Nonnullae formae
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tersa Schiff. videlicet, necnon gruneri Bsd. ad hanc ipsam variatio-
nem tendunt, sed gruneri quae est omnium proximior conservat
adhuc maculas obscuras cellulae uniuscujusque lateris orbicularis.
Alba caret prorsus graphide; nulam possidet maculam nec linea m
et alae omnes, abdomen thoracemque sunt coloris albi.» Del estudio
de los aparatos genitales de los ejemplares que Fernández me señaló
como pertenecientes a alba, y que coinciden bien con la figura dada
por él, se deduce que la variedad no fué bien atribuida a trimacula,
y hay que considerarla como perteneciente a ramburi. La descripción
no está bien hecha, pues las alas anteriores no son blancas por el
anverso, sino amarillentas. Este carácter permite separarla de mi
nueva forma inmaculata, y se observa también perfectamente en la
figura. La mayor parte de éstas en la lámina del trabajo de Fernán-
dez (6) no corresponden en su numeración con la señalada en el
texto; así, alba, que según la descripción está figurada en el núme-
ro 11 (que es una Agrotis obesa), está en realidad representada por la
figura lo. Como el tipo de alba se ha destruido, según me comu-
nicó Fernández, propongo el ejemplar que figuro (lám. II, fi g. lo),
topotipo del que sirvió de base a la descripción, y también capturado
por Fernández, como neotipo. Esta forma es bastante frecuente en
España. El Museo posee ejemplares de Uclés (Cuenca), Fernández;
Altomira (Cuenca), Pujol; Tragacete (Cuenca), Escalera; Teruel, Mu-
ñoz; Albarracín (Teruel), Schmidt; Burgos, Agenjo; Estépar (Burgos),
Agenjo; La Vid (Burgos), Fernández; Escorial (Madrid), Schmidt, y
Montarco (Madrid), Escalera.
Fernández, en su catálogo de Heteróceros (7), refiere a trimacula
la forma gruneri Boisd., que hace tiempo atribuía Oberthür a rambu-
ri, fundándose sólo en el aspecto externo. El examen de los aparatos
copuladores de algunos ejemplares de dicha variedad confirma la
atribución de Oberthür.
Este autor consideró su var. albida como sinónima de gruneri
Boisd., creyendo que las figuras de éste (lám. 73, figs. 1-2) estaban mal
hechas y no encontrando diferencia entre la forma por él descrita y
la figura que Millière dió para representar la var. gruneri Boisd. En la
colección del Museo hay cinco ejemplares (todos ellos ) que pre-
sentan muy claramente el carácter del espolvoreado ocre-rojizo sobre
el fondo alar blanco puro que con tanta claridad se advierte en la
Eos, XII, 1936.	 2
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figura de Boisduval. Esta figura me parece bastante buena y represen-
ta bien los cinco ejemplares aludidos, excepción hecha del color de
las alas posteriores, que es negruzco en las figuras de Boisduval y
blanco en los ejemplares del Museo. El espolvoreado ocre-rojizo no
se advierte nunca en albida Obthr. (gruneri Millière nec Boisduval).
Como tengo ejemplares que representan bien cada una de estas dos
formas, considero válida albida Obthr. y variedad diferente, por lo
tanto, de gruneri Boisd.
Escalera, Pujol y yo hemos recolectado abundante material de
E. trimacula y E. ramburi en las provincias de Madrid, Cuenca y
Burgos, respectivamente, y al estudiarlo he encontrado numerosas
formas nuevas que describo en este trabajo. Era de esperar que apa-
reciesen estas variedades, principalmente en ramburi, especie que en
España es mucho más abundante que trimacula, ya que variando con
mayor intensidad que ésta, sólo se habían descrito de ella tres formas,
mientras que de trimacula pasan de catorce las conocidas.
Sin que sea necesario razonarlo, puesto que todos los caracteres del
aparato copulador coinciden totalmente con el de cada una de las
formas típicas respectivas, distribuyo las diferentes formas de estas
dos especies de la siguiente manera:
E. trimacula Schiff.	 E. ramburi Zerny.
1. var. dentimacula Hb.
2. var. hispana Boisd.
3. var. tersina Stgr.
4. var. ruscinonensis Obthr.
5. var. hernandezi nov.
6. var. escalerai nov.
7. var. extrema nov.
8. var. muñ ozi nov.
9. var. umbrosa nov.
lo. var. unicolor Dup.
t. var. culoti Ragusa.
12. var. lilascens Schaw.
Las formas que van a continua-
ción fueron atribuidas por sus
descriptores a trimacula ; yo
i. var. hu/ea nov.
2. var. immaculata nov.
3. var. albida Obthr.
4. var. gruneri Boisd.
5. var. intermedia nov.
6. var. pulverulenta nov.
7. var. roseosignata nov.
8. var. alba Ferndz.
9. var. pekiezi nov.
lo. var. moralesi nov.
t	 var. abajoi nov.
12. var. obsoleta nov.
13. var. bipunctata nov.
14. var. osseata Obthr.
15. var. zarcoi nov.
16. var. fulvescens nov.
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no tengo ejemplares de ellas
para poder estudiar sus geni-
talias y comprobar Si fueron
bien atribuidas.
13. va r. yiavosig-nata Trti.
14. var. griseoviolacea Wagn.
15. var. teriolensis Hart.


























FORMAS NUEVAS DE E. trirnacula SCHIFF.
var. hernandezi nov. (lám. II, fig. 1).
Tipo:
	 Madrid: Cercedilla (Museo de Madrid).
Antenas amarillento-rojizas. Pilosidad cefálica y torácica y tégulas
rojizas. Palpos, vistos por encima y por delante, amarillento-rojizos;
vistos lateralmente, castaño-rojizos. Región pleural blanca. Región es-
ternal rojiza.
Alas anteriores por el anverso con los dibujos como en la forma
hispana Boisd., excepto la terminación de la rama izquierda de la man-
cha arborescente (orbicular), que se prolonga hacia abajo como en
dentimacula Hb. Sobre toda el ala se extiende un espolvoreado rojizo,
que no vela los colores negros del fondo alar, pero sí los grises, ex-
cepto el área subterminal, que aparece gris amarillenta rojiza. Reverso
rojizo, con las venas rojas. Fimbria rojiza.
Alas posteriores blanco-grisáceas, con ligero espolvoreado rojizo.
Fimbria rojiza. Reverso con las venas amarillentas.
Los caracteres del aparato copulador de hernandezi (lám. I, fig. 4)
coinciden con los de la forma típica.
Madrid: Cercedilla, 1.500 m. (X-1932, J. Hernández). 1 e tipo
(Museo de Madrid);	 paratipo en la misma colección.
Dedico la forma al cazador del Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales D. Jerónimo Hernández.
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var. escalerai nov. (lá.m. II, fi g. 2).
Tipo: c? , Madrid: Montarco (Museo de Madrid).
Antenas ligeramente más claras que en la forma típica. Pilosi-
dad cefálica y torácica, de color blanco crema. Tégulas de igual
color. Palpos vistos por encima y por delante blancos; vistos de
lado, amarillentos, y por su parte inferior negros. Marginando los
ojos y prolongándose hacia abajo, hasta el primer par de fémures, hay
una zona de pelos oscuros, que se destaca mucho. Pilosidad de la
región esternal, blanca. Abdomen blanco crema.
Anverso de las alas anteriores: Fondo alar blanco nacarado unifor-
me. Líneas interna y acodada manifiestas, destacándose con finos trazos
negros. En el área mediana hay una ligera invasión de amarillo sucio,
que nace de las líneas, pero que nunca invade toda el área. En lugar
de la mancha arborescente existe otra casi borrada, de color amarillo
sucio. Fimbria del mismo color que el fondo alar.
Anverso de las alas posteriores y reverso de todas ellas de idén-
tica tonalidad que las anteriores. Los nervios en el reverso se des-
tacan en amarillo.
Los caracteres del aparato copulador (lám. I, fig. 5) coinciden con
los de la forma típica.
Madrid: Montarco, 1 di tipo, ii	 paratipo (IX-192 0, F. Escalera)
(Museo de Madrid).
Dedico la forma a mi querido amigo Fernando Martínez de la Es-
calera, que tanto ha contribuido al incremento de las coleciones del
Museo.
var. extrema nov. (lám. II, fig. 3).
Tipo: 31 , Cuenca: Altomira (Museo de Madrid).
Próxima a escalerai, de la que sólo se diferencia por no presentar
la línea acodada ni la extrabasilar y por tener el área mediana del mis-
mo color que las otras áreas. Las alas anteriores, por lo tanto, son de
color blanco grisáceo uniforme, sin dibujo alguno. En lo demás no se
diferencia nada de escalerai.
Los caracteres del aparato copulador (lám. I, fig. 7) coinciden con
los de trimacula.
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Cuenca: Altomira (X-1932, M. Pujol), d' tipo. Madrid: Montarco
(X-1925, F. Escalera), 2 e	 paratipos en la misma colección.
var. muñozi nov. (lám. II, fig. 4)•
Tipo: 61 , Cuenca: Altomira (Museo de Madrid). Alotipo: 9 , Burgos:
Estépar, en la misma colección.
Antenas amarillentas. Pilosidad cefálica y torácica blanca amari-
llenta con algunas escamas rojizas. Palpos vistos por encima, ama-
rillentos; vistos lateralmente, con los dos primeros artejos negruzcos
y el tercero amarillento. Región pleural blanca. Región esternal mo-
reno negruzca.
Alas anteriores por el anverso amarillentas, con un fino espolvo-
reado negro. Dibujos casi borrados. La mancha arborescente se des-
taca muy poco, por su color algo más pálido sobre el fondo alar, de-
bido a la falta de espolvoreado sobre ella, y a la presencia de tres
manchas oscuras, restos del área mediana, entre y a los lados de la
mancha arborescente. Reverso de las anteriores amarillento moreno.
Alas posteriores amarillentas, con salpicado de negras escamas en
la y . Reverso blanquecino.
Cuenca: Altomira (X-1932, M. Pujol), 1 e tipo (Museo de Madrid).
Burgos: Estépar (IX-1929, R. Agenjo), i y alotipo en la misma co-
lección.
Los caracteres del aparato copulador (lám. I, fi g. 8) coinciden con
los de trimacula.
Dedico esta forma a B. Muñoz, catedrático del Instituto de Teruel,
que ha recogido material muy interesante de aquella provincia.
var. umbrosa nov. (lám. II, fig. 5).
Tipo: di , Burgos: Estépar (Museo de Madrid).
Antenas más oscuras que en la forma típica. Pilosidad cefálica y
torácica, amarillo-rojiza. Palpos amarillentos; en su parte inferior,
vistos lateralmente, presentan abundante pilosidad negra. Tórax, té-
gulas y abdomen de color amarillo rojizo. Existe alrededor de los
ojos, y prolongándose hasta el primer par de patas, una invasión de
pelos oscuros. Región pleural de color blanco crema.
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Anverso de las alas anteriores con el fondo de color pizarra. Todas
las líneas muy poco destacadas, excluyendo la acodada, que se mani-
fiesta bastante bien. Todas ellas se presentan coloreadas de amarillo
rojizo, con escamas grises. Mancha arborescente con borde ama-
rillo rojizo, destacándose algo sobre el fondo general. Borde costal
rojizo.
Alas posteriores de coloración intermedia, entre culoti y tersina.
En culoti la fimbria es de color rojizo; en umbrosa es ocráceo, y en
tersina, blanquecino.
Reverso de las alas anteriores, gris amarillento con los bordes roji-
zos; el de las posteriores, como en la forma típica.
Los caracteres del aparato copulador (lám. I, fig. o) coinciden con
los de la forma típica.
Burgos: Estépar (IX-1931, R. Agenjo), 1 e tipo (Museo de Ma-
drid).
FORMAS NUEVAS DE E. ramburi ZERNY.
var. lutea nov.
Tipo: , Burgos: Estépar (Museo de Madrid); alotipo: 2 topo- y para-
típica en la misma colección.
Cuando se dispone de una buena serie de ejemplares con el dibujo
completo, como en la forma típica, se observa que prescindiendo del
área mediana, que aparece más o menos azulado-verdosa, pueden for-
marse con ellos dos grupos muy homogéneos, según que su tonalidad
general sea grisácea o amarillenta. Rambur (14) dió dos figuras para
representar el e y la 9 de la especie. Examinándolas despacio se
ve que la que reproduce el e tiene una tonalidad general grisácea,
mientras que la de la 9 es francamente amarillenta; y puesto que se
recogen con abundancia ejemplares machos y hembras de ambas
formas, hay que tomar una de ellas como típica y considerar a la
otra corno variedad. Como el ejemplar figurado primero por Rambur
fué el e, debe tomarse como típica la forma que él reproduce, que
también representa con gran exactitud la figura 1003 de Oberthür
(10). La figura típica de lutea es la de la	 que da Rambur. Con mu-
cha mayor perfección Culot pintó el e y la	 por su anverso y re-
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verso, en las figuras Iocm y 1002 (w). El aparato genital de lutea
coincide con el de ramburi.
Burgos: Estépar (VIII-1932, R. Agenjo), 1d' tipo, 1 y alotipo y
3 d' d' y 2	 paratípicos (Museo de Madrid).
var. immactilata nov.
Tipo: c?, Burgos: Estépar (Museo de Madrid).
Próxima a gruneri Boisd., de la que se diferencia por no presentar
ningún dibujo sobre las alas anteriores, que son blancas.
La figura 3981 de Oberthür reproduce bien la variedad.
Además del tipo he visto 4	 d, de Altomira, Cuenca (X-1932,
M. Pujol), y 1 di de Salamanca (A. Fernández).
var. intermedia nov. (lám. II, fig. 7).
Tipo:	 Cuenca: Altomira (Museo de Madrid); alotipo: 2 , Burgos:
Estépar, en la misma colección.
Antenas amarillentas, ligeramente rojizas. Palpos, vistos de frente,
amarillentos, y de costado moreno-grisáceos. Pilosidad cefá.lica y to-
rácica blanca, un poco amarillenta. Regiones pleural y esternal blan-
cas. Patas y abdomen amarillentos.
Anverso de las alas anteriores de una tonalidad intermedia entre
gruneri y osseata, algo más próxima a la de la primera, con un fino es-
,.
polvoreado moreno-rojizo. Mancha arborescente apenas marcada en
su base, pero con las ramas como en gruneri. Borde externo con pe-
queñas semilúnulas achocolatadas sobre los espacios intervenosos.
Fimbria ocráceo-rojiza, con el borde del color de la línea terminal.
Anverso de las alas posteriores blanco, con mancha celular, aun-
que poco marcada. Area terminal algunas veces ennegrecida por un
ligero espolvoreado.
Reverso de las alas anteriores amarillento, algunas veces bastante
ennegrecido, mostrando por transparencia las dos ramas de la mancha
arborescente; el de las alas posteriores blanco, con la mancha celular
débil.
El aparato copulador no muestra diferencia ninguna comparado
con el de la forma típica.
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Cuenca: Altomira (IX. 1932, M. Pujol), 1 e tipo; Burgos, Estépar
(IX-1932, R. Agenjo), 1 y alotipo (Museo de Madrid).
var. pulverulenta nov. (lám. 11, fig. 8).
Tipo: cr , Burgos: Estépar (Museo de Madrid); alotipo: 2 , para- y topo-
típica en la misma colección.
Antenas más rojizas que en la forma típica. Cabeza y tórax amari-
llo crema, con algunos pelos rojizos. Patas amarillentas. Abdomen
más oscuro que en la forma típica. Regiones pleural y esternal blanco
crema.
Fondo del anverso de las alas anteriores amarillo crema. El área
mediana se destaca por un salpicado ocráceo más o menos rojizo,
y sobre ella dos manchas de color siena tostado recuerdan las dos
ramas de la mancha arborescente, que en casi todos los ejemplares
se ve contorneada de amarillo; debido a esto no se confunde con el
fondo del área mediana, ya que es de igual color que ella, excepto en
las dos citadas ramas. Línea basilar algunas veces presente. Línea ter-
minal manifestada por una serie de pequeñas lúnulas, que se conti-
núan también a lo largo de la fimbria, coincidiendo con la terminación
de las venas. El espacio comprendido entre ambas líneas es del mismo
color que el del área mediana.
Alas posteriores blanco marfil, más amarillento que en la forma
típica.
Reverso de las alas como en ramburi, pero la tonalidad general
es menos grisácea y más amarillenta que en ésta.
Los caracteres del aparato copulador coinciden con los de la for-
ma típica.
Burgos: Estépar (R. Agenjo), 1 e tipo, 1 y alotipo y 1	 parati-
po (Museo de Madrid).
OBSERVACIONES.-Existen algunos ejemplares en los que el área
mediana está muy poco indicada, y otros en los que apenas se ma-
nifiesta y que quizás constituyen una forma distinta de ésta; pero la
tonalidad general y la disposición de las manchas es la misma que en
pulverulenta.
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var. roseosignata nov. (lám. II, fig. 9).
Tipo: c?, Burgos: Estépar (Museo de Madrid); alotipo: 2 , para- y to-
potipica en la misma colección.
Antenas como en ramburi. Cabeza, tórax, tégulas y regiones pleu-
ral y esternal de color blanco o blanco-amarillento algo rojizo. La su-
perficie, de pelos más oscuros, que va desde los ojos hasta la inser-
ción de las patas, es aquí ocráceo-rojiza, mientras que en la forma
típica es gris.
Fondo de las alas anteriores de color blanco-rosado, algunas veces
invadido por escamas ocráceo -rojizas. Línea terminal no siempre
visible, de igual color, la que se manifiesta por una serie de pequeñas
lúnulas de color cuero. Mancha arborescente completa, en algunos
ejemplares algo desvanecida en su parte basal, y toda ella de color
ocráceo-rojizo. En algunos individuos se percibe un tinte rosado en
la base de las alas. Alas posteriores blanco marfil.
Reverso de las alas anteriores de color mucho más claro que en la
forma típica, con la fimbria como en el anverso; el de las alas poste-
riores blanco marfil.
El aparato copulador (lám. I, fig. 1) coincide con el de ramburi.
Burgos: Estépar (IX-1929, R. Agenjo), 1 e tipo, 1 y alotipo y
2dcry2 9 9 paratípicos (Museo de Madrid).
OBSERVACIONES.-S e diferencia esta forma de gruneri, con la que
coincide en la disposición de los dibujos, por la coloración, que en
roseosig-nata es rosada y en aquélla negruzca.
var. pela- ezi nov. (lám. II, fig. 1).
Tipo: (-11 , Burgos: Estépar (Museo de Madrid); alotipo: 2, para- y topoti-
pica en la misma colección.
Antenas amarillentas, ligeramente ocráceas. Cabeza amarilla.Tórax,
tégulas y patas amarillentas. Regiones pleural y esternal blancas. Pal-
pos, vistos de frente, amarillentos; vistos de lado, amarillento-ocráceos.
Abdomen blanco-amarillento muy pálido.
Alas anteriores con el anverso amarillo pálido uniforme, sin dibu-
jos, salvo dos pequeños puntos, muy visibles, de color castaño, en
lugar de las ramas de la mancha arborescente. Fimbria más ocrácea.
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Alas posteriores blanco marfil.
Reverso de las alas anteriores y posteriores amarillento, algunas
veces ennegrecido.
El aparato copulador de esta forma coincide con el de la típica.
Burgos: Estépar (IX-1932, R. Agenjo), 1 cr tipo, i	 alotipo,
2 cr dyI	 paratipos. Cuenca, Altomira (X-1932, M. Pujol), 1 cr pa-
ratipo. Todos en Museo de Madrid.
Dedico la forma a mi buen amigo Dionisio Peláez, especialista de
hemípteros en el Museo de Madrid.
OBSERVACIONES.-Esta forma, que coincide por sus dibujos con
biftunctata, se diferencia de ella con facilidad por el tono del anverso
de sus alas anteriores, que es en aquélla más intenso.
var. moralesi nov. (lám II, fig. 12).
Tipo: 61 , Cuenca: Altomira (Museo de Madrid); alotipo: 2 , Burgos:
Estépar, en la misma colección.
Antenas más rojizas que en la forma anterior. Cabeza, palpos,
tórax, teulas y abdomen blanquecinos, con algunos pelos rojizos.
Patas y regiones pleural y esternal amarillentas o amarillento-rojizas.
Fondo de las alas anteriores blanco o blanco amarillento débil. Área
basal, área mediana y fimbria de coloración ocráceo-rosada, pero en
todos los casos de una tonalidad límpida, no advirtiéndose nunca
espolvoreado de ninguna clase sobre ellas. La línea basilar, así como
la interna y la acodada, se manifiestan por el contraste de las dife-
rentes áreas alares. La línea terminal formada por una serie de pe-
queñas semilúnulas.
Alas posteriores blanco marfil.
Reverso de las alas anteriores con el borde costal ligeramente
rojizo u ocráceo; el resto del ala, así como las posteriores, como en la
forma anterior.
Se diferencia esta forma de la anterior por tener las tres áreas
alares de distinto color. De abajoi también se diferencia en seguida,
porque en ella el área mediana está formada por un espolvoreado,
mientras que en moralesi presenta una coloración límpida, y de pul-
verulenta, por tener mucho más reducidas las dos ramas de la ar-
borescente.
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El aparato copulador coincide con el de ranzburi.
Forma dedicada al joven entomólogo Eugenio Morales.
Cuenca: Altomira (IX-1932, M. Pujol), 1	 tipo. Burgos: Estépar
(X-1932, R. Agenjo), 1	 alotipo, 2	 cr para- y topotípicos. Todos
en Museo de Madrid.
var. abajoi nov. (lám. II, fig. 13).
Tipo: , Cuenca: Altomira (Museo de Madrid); alotipo: 2 , Montarco,
Madrid, en la misma colección.
Antenas algo más amarillentas que en la forma típica. Pilosidad
cefálica y torácica de color paja. Patas amarillentas. Regiones pleural
y esternal blancas. Abdomen más amarillento que en la forma típica.
Fondo del anverso de las alas anteriores de color paja. Area me-
diana salpicada de escamas negruzcas. Mancha arborescente del color
del fondo alar, excepto la parte superior de las dos ramas, que aparece
como en pe/äezi. Alas posteriores oscurecidas.
Reverso de las alas como en la forma típica; pero la tonalidad ge-
neral menos grisácea y más amarillenta que en ésta.
El aparato copulador masculino de esta forma coincide con el de
ramburi.
Cuenca: Altomira (IX-1932, M. Pujol), 1d1 tipo. Madrid: Montar-
co (X-1920, F. Escalera), i y alotipo; ambos en Museo de Madrid.
Forma dedicada a D. José Abajo, preparador del Museo.
OBSERVACIONES.-Esta forma se diferencia de la anterior por la to-
nalidad del área mediana, que es negruzca, mientras que en moralesi
es rosada.
var. obsoleta nov. (lá.m. II, fig. 14).
Tipo: 9 , Burgos: Estépar (Museo de Madrid).
Esta forma, de la que sólo se han recogido hasta ahora 9 , está
caracterizada por la uniformidad del anverso de las alas anteriores,
que no presentan rastro de dibujo alguno, y por la coloración de las
mismas, que es amarillenta intensa, como en osseata Obthr.
OBSERVACIONES.-Esta forma coincide con immaculata y alba en
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que no tiene dibujos en el anverso de las alas anteriores, y difiere por-
que su color es blanco en immaculata, amarillo blanquecino en alba y
amarillo intenso en obsoleta.
var. bipunctata nov. (lám. II, fig. 15).
Tipo: 2, Burgos: Estépar (Museo de Madrid); alotipo: 2 topo- y para-
típica en la misma colección (lám. II, fig. 15).
Antenas como en la forma típica. Palpos amarillentos. Pilosidad ce-
fálica y torácica amarillenta, de tonalidad análoga a la de osseata Obthr.
Regiones pleural y esternal blancas. Patas amarillentas. Abdomen
más amarillento que en la forma típica.
Anverso de las alas anteriores de un color amarillento uniforme,
de igual tonalidad que en osseata. Línea terminal y el borde de la
fimbria manifestados por una serie de pequeñas lúnulas, de una colo-
ración más oscura que el fondo alar. En lugar de las ramas de la
mancha arborescente aparecen en la superficie alar dos pequeños
puntos parduscos sin ninguna otra manifestación.;
Alas posteriores blanco marfil. Fimbria de igual color.
Reverso de las alas anteriores amarillento uniforme.
Reverso de las alas posteriores blanco ligeramente amarillento, con
el borde anterior más oscurecido.
Burgos: Estépar (R. Agenjo), 1d tipo, 1 y alotipo. Madrid: Mon-
tarco (F. Escalera), Id'yIY paratípicos.
Por los caracteres del aparato copulador masculino, esta forma se
refiere a ramburi Zerny.
OBSERVACIONES.-Es ta forma se diferencia de osseata, con la que
coincide en coloración, porque en osseata la mancha arborescente se
manifiesta completa, mientras que en bipunctata se reduce a dos
puntos. De peläezi se distingue porque el color del fondo del anverso
de las alas anteriores es amarillento intenso en vez de ser amarillento
blanquecino.
var. zarcoi nov. (lám. II, fig. 16).
Tipo: 9, Burgos (Museo de Madrid).
Coloración general como en osseata Obthr., con el anverso ligera-
mente más pálido y el reverso de un leonado más intenso.
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Anverso de las alas anteriores con el área mediana de color cas-
taño, con un ligero espolvoreado negro. Mancha arborescente com-
pleta del color del fondo alar, por lo que se destaca sobre el área me-
diana.
Burgos (X-1932, R. Agenjo),	 tipo (Museo de Madrid).
Dedico esta forma a D. Eduardo Zarco, preparador del Museo.
OBSERVACIONES. —Se diferencia en seguida de bipunctata por pre-
sentar el área mediana de distinto color que las otras áreas alares.
var. fulvescens nov. (lám. II, fi g. 17).
Tipo: 9 , Burgos: Estépar (Museo de Madrid).
Antenas, cabeza, tórax, tégulas y abdomen de color leonado. Re-
giones pleural y esternal blanco-amarillentas. Patas por sus superficies
anterior y externa leonadas; vistas por sus superficies lateral interna
y posterior, blanco-amarillentas.
Fondo de las alas anteriores de color leonado. Area mediana con
una veladura leonada sobre el verde oliváceo de la forma típica.
Mancha arborescente completa, del color del fondo alar, contorneada
de blanco-amarillento. Fimbria del mismo color que el tórax. Línea
terminal formada por una serie de pequeñas lúnulas, ligeramente más
oscuras que el fondo alar. Alas posteriores como en la forma típica,
pero oscurecidas por la invasión del color leonado, que se extiende
uniforme por todas las superficies. Fimbria alar blanca.
Anverso ligeramente más oscuro que en moralesi.
Burgos: Estépar (7-IX-1929, R. Agenjo), 19 tipo.
OBSERVACIONES. —Se diferencia esta forma de todas las demás por
la tonalidad leonada de sus alas anteriores.
var. simplificata nov. (lám. II, fig. 18).
Tipo: 2, Cuenca: Altomira (Museo de Madrid); alotipo: , Madrid:
Montarco, en la misma colección.
Antenas, cabeza, tórax, tégulas y patas blanco-amarillentas y al-
guna vez débilmente rojizas. Abdomen amarillento.
Alas anteriores casi siempre más anchas que en las demás formas
de la especie, con el anverso amarillento, espolvoreado de rojo. Fim-
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bria algo rojiza. Sobre las alas, y en lugar de la mancha arborescente,
se destacan dos puntos de color castaño.
Alas posteriores blanco-marfil.
Reverso de las alas anteriores amarillento leonado.
Reverso de las alas posteriores blanco-marfil, con el borde ante-
rior leonado.
Los caracteres del aparato copulador no difieren de los de la for-
ma típica.
Cuenca: Altomira (IX-1932, M. Pujol), 1 e tipo. Madrid: Mon-
tarco (X-1925, F. Escalera), 1 y alotipo. 3 d' paratipos, dos de
ellos recogidos por el mismo colector y en la misma localidad y fecha
que el tipo, y el tercero cazado en idénticas circunstancias que el alo-
tipo. Todos en Museo de Madrid.
OBSERVACIONES.—Esta variedad, que por el dibujo de sus alas ante-
riores coincide con bipunctata, difiere de ella por la mayor anchura de
las mismas, aparte de la coloración. De la forma roseosignata se dife-
rencia porque en simpli ficata la mancha arborescente está reducida a
dos puntos, mientras que en roseosignata se presenta completa.
var. roseoflava nov. (lám. II, fig. 2 0).
Tipo: c?', Burgos: Estépar (Museo de Madrid); alotipo: 9 , para- y topo-
típica en la misma colección.
Antenas más rojizas que en la forma típica. Cabeza, tórax, tégulas
y región pleural blanco-rosados. Región esternal blanca. Abdomen
grisáceo.
Anverso de las alas anteriores de color rosado-amarillento unifor-
me. Mancha arborescente casi siempre completa (en algunos ejem-
plares falta la base de la misma), también de color uniforme, más
oscura que el fondo alar. Fimbria del mismo color que el fondo. An-
verso de las alas posteriores blanco-marfil.
Reverso de las alas anteriores amarillo brillante. Reverso de las
alas posteriores blanco-marfil.
Por los caracteres del aparato copulador, roseojiava coincide con
ramburi.
La figura 3986 de Oberthür (i0) reproduce bien la variedad.
Burgos: Estépar (X-1932, R. Agenjo), 1	 tipo y 1 9 alotipo.
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Teruel (B. Muñoz), 1	 paratipo. Madrid: Montarco (X-1920, F. Esca-
lera), 1	 paratipo.
OBSERVACIONES.—Esta forma se diferencia de la precedente por
el color del anverso de las alas anteriores, que aquí es rojizo, mientras
'en simplificata es amarillento.
var. ochrea nov.
Tipo: d , Madrid: Montarco (Museo de Madrid); alotipo: 2 , Burgos:
Estépar, en la misma colección.
Antenas rojizas. Cabeza, tórax y tégulas, ocráceos. Región pleural
blanco-rojiza. Región esternal blanca. Patas amarillentas. Abdomen
grisáceo.
Alas anteriores con el fondo del anverso de color ocre uniforme.
Mancha arborescente completa, contorneada de amarillo, y del color
del fondo alar. Anverso de las alas posteriores blanco-marfil oscure-
cido, pero sin llegar nunca a la tonalidad de fulvescens.
La figura 3996 de Oberthür (10) reproduce muy bien esta forma,
que por los caracteres del aparato copulador coincide con ramburi.
Madrid: Montarco (X-1925, F. Escalera), 1 d' tipo. Burgos: Es-
tépar (R. Agenjo), 1	 alotipo y otras 2 paratipos.
OBSERVACIONES. — Ochrea difiere de roseoflava por el color de la
mancha arborescente, que en la primera es más oscuro que el fondo
alar y en la segunda tiene la misma tonalidad que éste.
var. ochreorufa nov.
Tipo: d, Madrid: Montarco (Museo de Madrid); alotipo: 9, para- y topo-
típica en la misma colección.
Antenas mucho más rojas que en la forma anterior. Cabeza, tórax
y tégulas ocráceo-rojizos. Región pleural rojiza. Región esternal blanca.
Patas amarillento-rojizas. Abdómen blanco-amarillento.
Anverso de las alas anteriores ocreo-rojizo muy fuerte, uniforme.
Fimbria de igual color. Mancha arborescente completa, del color del
fondo alar y finamente bordeada de amarillo.
Alas posteriores blanco-marfil, con la fimbria rojiza. Reverso de
las alas anteriores gris brillante, con la fimbria rojiza. Reverso de las
posteriores blanco-marfil.
Las figuras 3988, 3991 y 3992 de Oberthür (I0) pueden adscribirse
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a esta forma, si bien en ellas no se aprecia con claridad la fina línea
amarillenta que contornea la mancha arborescente.
Por los caracteres del aparato copulador, ochreorufa coincide con
ramburi.
Madrid: Montarco (X-1931, F. Escalera), 1 cf tipo, 1 y alotipo
y 4 9 y paratipos, en Museo de Madrid.
OBSERVACIONES.-Esta forma se diferencia de ochrea, con la que
coincide en los dibujos, por la coloración de las alas anteriores, que en
ochreorufa es ocrácea, fuertemente rojiza, mientras que en ochrea es
simplemente ocrá.cea.
var. ceballosi nov. (lám. II, fig. 21).
Tipo: c?, Madrid: Montarco (Museo de Madrid).
Antenas algo más claras que en la forma típica. Cabeza, tórax,
tégulas y región pleural de color crema, con algunos pelos rojizos.
Patas ocráceo-rojizas.
Fondo del anverso de las alas anteriores ocráceo-rojizo. Area basi-
lar de ocre muy claro, así como la línea acodada. Existe una línea clavi-
forme negruzca, que sólo se manifiesta en esta forma. Borde costal,
desde la inserción del ala hasta la mitad de ella, del color del área
basilar. Mancha arborescente contorneada de amarillo, en su parte
basal más clara que el fondo del área mediana. Línea terminal acu-
sada. Fimbria rojiza, con los espacios intervenosos adornados con
ligeras manchas más oscuras.
Alas posteriores blanco-marfil, con la fimbria rojizo-amarillenta.
Reverso de las alas anteriores gris-amarillento. Reverso de las alas
posteriores blanco-marfil.
Por coincidir todos los caracteres del aparato copulador de esta
variedad (lám. I, fig. 2) con los de ramburi, la atribuyo a ella.
Madrid: Montarco (9-X-192 0, F. Escalera), 1 61 tipo (Museo de
Madrid).
Dedico la forma a D. Gonzalo Ceballos, profesor de la Escuela de
Ingenieros de Montes, que tanto se ha distinguido en el estudio de
los Icneumónidos.
OBSERVACIONES.-Se diferencia de ochreorufa porque no tiene las
tres áreas alares de igual color.
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var. bicolor nov.
Tipo: 6, , Burgos: Estépar (Museo de Madrid); alotipo:	 para- y topo-
típica en la misma colección.
Antenas cabeza, tórax, tégulas, región pleural y patas rojizas.
Región esternal blanquecina. Abdomen amarillento. La pilosidad
grisácea que se extiende desde los ojos hasta el primer par de fému-
res es aquí, como en todas las formas rojizas, ocráceo-rojiza más o
menos acentuada.
Fondo de las alas anteriores rojizo, más claro que en rubres-
cens. Area mediana verdosa. Mancha arborescente completa, del color
del fondo alar y finamente bordeada de amarillo. Fimbria de igual
color que el fondo alar.
Alas posteriores blanco-marfil, ligeramente oscurecido hacia el
borde externo. Reverso de las alas anteriores amarillo-rojizo, y el de
las posteriores blanco-marfil.
La figura 3990 de Oberthür reproduce la forma, que por los carac-
teres del aparato copulador (lám. I, fi g. 6) coincide con ramburi.
Burgos: Estépar (IX-1932, R. Agenjo), 1 c?, y 1 tipo y alotipo,
y además i di y i9 topotípicos paratipos. Madrid: Montarco
(X-192o, F. Escalera), 2 e e paratipos. Todos en Museo de Ailadrid.
OBSERVACIONES.-Se diferencia esta variedad de rubrescens Obthr.
por el área mediana, que en bicolor es verde y en rubrescens rojiza.
También se diferencia de ceballosi por el área basal, que en bicolor
es rojiza y en ceballosi se presenta ocrácea.
var. boneti nov.
Tipo: c?, Burgos: Estépar (Museo de Madrid); alotipo: 2 , para- y topo-
típica en la misma colección.
Antenas, cabeza, tégulas y regiones pleural y esternal como en la
forma anterior. Patas moreno-rojizas. Abdomen amarillento.
Alas anteriores con el anverso rojizo uniforme, de tonalidad inter-
media entre rubrescens y bicolor; sobre ellas sólo se destacan las man-
chas típicas, del mismo color que el fondo alar y finamente bordeadas
de amarillo.
Alas posteriores más oscuras que en la forma anterior.
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Reverso de las alas anteriores y posteriores como en bicolor.
La figura 3989 de Oberthür (lo) reproduce la variedad, que por
los caracteres del aparato copulador (lám. I, fig. 9) coincide con
ramburi.
Burgos: Estépar (IX-1931, R. Agenjo), 1	 tipo, 1	 alotipo y
2 y 9 paratipos. Burgos (IX-1932, R. Agenjo), 1	 paratipo. Teruel
(IX-1930, B. Muñoz), 1 y paratipo.
Dedico esta forma a mi antiguo condiscípulo de San Isidro y gran
amigo F. Bonet, cuyas investigaciones sobre Colémbolos han contri-
buido de manera especial al mejor conocimiento de este orden.
OBSERVACIONES.—Boneti difiere de bicolor por el área mediana del
anverso de sus alas anteriores, que es del mismo color de las otras
áreas alares. De rubrescens se diferencia también por presentar la
mancha arborescente bordeada de amarillo.
var. colladoi nov. (lám. II, fig. 22).
Tipo: di , Burgos: Estépar (Museo de Madrid).
Antenas, cabeza, tórax, tégulas y región pleural rojizos. Palpos
más amarillentos que en la forma típica. La pilosidad que existe
debajo de los ojos se presenta menos gris y más rojiza que en ram-
burí. Pilosidad de las patas rojiza. Abdomen grisáceo.
Fondo del anverso de las alas anteriores amarillento-verdos o , con
un salpicado de color rojo cinabrio, que se manifiesta principalmente
en la base de la mancha arborescente, contorneando sus ramas, y en
el borde costal. Mancha arborescente completa, no bordeada de ama-
rillo, con las dos ramas de 'color verde oscuro. Fimbria rojiza. Anverso
de las alas posteriores blanco-marfil un poco oscurecido.
Reverso de las alas anteriores de color gris plomizo, con las venas
marcadas de rojo amarillento. Bordes costal y externo rojizos. Reverso
de las alas posteriores como el anverso.
Por los caracteres del aparato copulador, colladoi se refiere a
ramburz.
Burgos: Estépar (IX-1931, R. Agenjo), 1 d' tipo (Museo de Ma-
drid).
Dedico la forma al Dr. Gil Collado, bien conocido por sus trabajos
sobre Dípteros.
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OBSERVACIONES.-Se diferencia colladoi de rubrescens por la man-
cha arborescente, que es verdosa en la primera y rojiza en la se-
gunda.
var. cinereorufa nov. (lám. II, fig. 23).
Tipo:	 Burgos: Estépar (Museo de Madrid).
Antenas ligeramente más rojizas que en ramburi. Cabeza, tórax
y tégulas gris-amarillentos, con algunos pelos rojizos. Palpos más
rojizos que en la forma típica. Región pleural amarillento-rojiza. Re-
gión esternal blanquecina. La pilosidad que existe entre los ojos y la
inserción del primer par de fémures más clara que en la forma típica.
Patas rojizas. Abdomen menos grisáceo que en ramburi.
Fondo del anverso de las alas anteriores de color ceniza, con al-
gunas escamas rojas. Venas de tonalidad ocráceo-rojiza.La línea subter-
minal se manifiesta por una leve sombra más clara. Mancha arbores-
cente completa, contorneada de amarillo en su base, de color ocreo-
rojizo. Las dos ramas de la mancha arborescente del color del fondo
alar. Fimbria ocráceo-rojiza.
Anverso de las alas posteriores ligera y uniformemente oscureci-
das. Reverso de las alas anteriores de color gris plomizo. Reverso de
las mismas como el anverso.
Por los caracteres del aparato copulador, cinereorufa pertenece a
ramburi.
Burgos: Estépar (IX-1931, R. Agenjo), 1 di tipo (Museo de Ma-
drid).
OBSERVACIONES.-Se diferencia esta forma de la anterior por el
color del anverso de sus alas anteriores, que es oliváceo-rojizo en colla-
doi y rojo ceniciento en cinereorufa, y por el color del fondo de la man-
cha arborescente, que es en la primera verdoso y en la segunda ceni-
ciento.
var. funesta nov. (lám. II, fig. 24).
Tipo: , Burgos: Estépar (Museo de Madrid).
Antenas más oscuras que en la forma típica. Cabeza, tórax, tégu-
las y región pleural de color amarillo rojizo. Región esternal blanca.
Patas amarillentas. Abdomen como en ramburi.
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Alas anteriores de un pardo-grisáceo uniforme. Fimbria amari-
llenta. Mancha arborescente completa, contorneada de amarillo; de
color siena tostado, que destaca mucho sobre el fondo alar.
Alas posteriores algo oscurecidas. Reverso de las alas grisáceo,
más oscuro en las anteriores.
Por los caracteres del aparato copulador, funesta coincide con
ramburi.
Burgos: Estépar (IX-1931, R. Agenjo), 1 e tipo (Museo de Ma-
drid).
OBSERVACIONES. —Se diferencia esta forma de la precedente por el
fondo del anverso de las alas anteriores, que es ceniciento en cinéreo-
rufa y pardo-grisáceo en funesta, y por el fondo de la mancha arbo-
rescente, que es del color del ala en la primera y mucho más oscuro
que éste en la segunda.
Teniendo en cuenta la coloración del fondo del anverso de las alas
anteriores, pueden formarse con todas las variedades descritas de Epi-
sema ramburi los siete grupos siguientes:
I.* Formas con la coloración del anverso de las alas anteriores
aproximadamente como en la forma típica: lutea.
2.° Formas con la coloración del fondo del anverso de las alas
anteriores blanca: immaculata, albida y gruneri.
3.° Formas con la coloración del fondo del anverso de las alas
anteriores amarillenta pálida: intermedia, pulverulenta, roseosignata,
alba, peläezi, moralesi y abajoi.
4.0 Formas con la coloración del fondo del anverso de las alas
anteriores amarillenta intensa o leonada: obsoleta, bipunctata, osseata,
zarcoi y fulvescens.
5.° Formas con la coloración del fondo del anverso de las alas
anteriores amarillenta rojiza: simp/ificata y elvira.
6.° Formas con la coloración del fondo del anverso de las alas
anteriores rojiza ocrácea: roseoilava, ochrea, ochreorufa, ceballosi, bico-
lor, boneti, rubrescens y colladoi.
70 Formas con la coloración del fondo del anverso de las alas
anteriores cenicienta: cinereo rufa y funesta.
Ateniéndome a los expresados grupos, doy a continuación una
clave de todas las formas de ramburi.
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i. Alas anteriores con los dibujos y la coloración como en la forma típica,
aunque ligeramente amarillenta 
	
 lutea.
- Alas anteriores con los dibujos y la coloración alterados.
	
 2
2. Alas anteriores predominando la coloración blanca
	
 3
- Alas anteriores no predominando dicha coloración 
	
 5
3. Alas anteriores sin ningún dibujo
	
 immaculata.
— Alas anteriores con mancha arborescente 
	
 4
4. Dibujos de las alas anteriores ocráceo-rojizos 	  gruneri.
Dibujos de las alas anteriores negruzco-amarillentos
	  albida.
5. Alas anteriores predominando la coloración amarillento-pálida 	
 6
Alas anteriores no predominando dicha coloración 
	
 12
6. Alas anteriores sin ningún dibujo
	
 alba.
Alas anteriores con algún dibujo
	
 7
7. Ramas de la mancha arborescente completas y de diferente color que el
fondo alar
	  8
Ramas de la mancha arborescente reducidas a dos pequeños puntos. lo
8. Mancha arborescente rojiza
	  roseosignata.
Mancha arborescente negruzca 	
 9
9. Area mediana de diferente color que las otras áreas.. . pulverulenta.
Area mediana de igual color que las otras áreas alares... intermedia.
lo. Area mediana de igual color que las otras áreas alares 	  peläezi.
Area mediana de diferente color que las otras áreas alares 	
 11
II. Area mediana de color rosado.
	
 moralesi.
- Area mediana de color negruzco 	  abajoi.
12. Alas anteriores predominando la coloración leonada 	  fulvescens.
Alas anteriores no predominando la coloración leonada 	  13
13. Alas anteriores predominando la coloración amarillenta intensa 	  14
- Alas anteriores no predominando la coloración amarillenta intensa 	  17
14. Alas anteriores sin ningún dibujo 	  obsoleta.
Alas anteriores con dibujos 	  15
15. Area mediana de distinto color que las otras áreas alares 	  zarcoi.
- Area mediana de igual color que las otras áreas alares 	  16
16. Mancha arborescente completa. 	  osseata.
Mancha arborescente reducida a dos puntos 	  bipunctata.
17. Alas anteriores predominando la coloración amarillento-rojiza 	  18
Alas anteriores no predominando la coloración amarillento-rojiza 	  19
18. Area mediana de igual color que las otras áreas alares... simplificata.
- Area mediana de diferente color que las otras áreas alares.. 	 elvira.
19. Alas anteriores predominando la coloración ocre u ocrá.ceo-rojiza 	  20
Alas anteriores predominando la coloración cenicienta 	  27
20. Alas anteriores predominando la coloración ocrá.cea. 	  ochrea.
Alas anteriores predominando la coloración rojiza 	  21
21. Alas posteriores blancas. 	  22
Alas posteriores oscurecidas 	  24
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22. Area mediana de distinto color que las otras áreas alares... ceballosi.
- Area mediana de igual color que las otras áreas alares 	  23
23. Mancha arborescente de color del fondo alar 	  ochreorufa.
-
Mancha arborescente de otro color 	  roseoflava.
24. Sin mancha arborescente 	  rubrescens.
Con mancha arborescente 	  25
25. Mancha arborescente más oscura que el fondo alar 	  colladoi.
Mancha arborescente de igual color que el fondo alar 	  26
26. Area mediana de igual color que las otras áreas 	  boneti.
- Area mediana de distinto color que las otras áreas 	  bicolor.
27. Mancha arborescente más oscura que el fondo alar 	  funesta.
Mancha arborescente de igual color que el fondo alar ... cinereorufa.
Hubiera querido dar otra clave de las formas de E. trinzacu-
la Schiff., pero no pudiendo hacerlo con todas las formas que de ella
se han descrito, por las razones indicadas anteriormente, he renun-
ciado a ello, ya que habría de resultar aquélla incompleta.
Creo conveniente decir aquí que Episenza scoriacea Esp., que,
según mis datos, no ha sido citada de España, figura en la colección
del Museo, representada por ejemplares recogidos en las siguientes
provincias: Jaén: Jándula (F. Escalera), VI-1932. Madrid: Escorial
(F. Escalera), IX . 1924, y Cercedilla (E. Morales y J. Hernández),
XI-1929. Salamanca (A. Fernández).
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Explicación de las láminas I y II.
LÁm. I:
Fig. i.—Aparato copulador 2 de Episema ramburi var. roseosignata nov.
(núm. 51.038). Estépar (Burgos).
Fig. 2. — Aparato copulador d' de Episema ramburi var. ceballosi nov. (nú-
mero 51.043). Montarco (Madrid).
Fig. 3.—Aparato copulador 31 de Episema scoriacea Esp. (núm. 51.750). Cer-
cedilla (Madrid).
Fig. 4.—Aparato copulador 2 de Episema trimacula var. bernandezi nov.
(núm. 51.060). Cercedilla (Madrid).
Fig. 5.—Aparato copulador 2 de Episema trimacula var. escalerai nov. (nú-
mero 51.014). Montarco (Madrid).
Fig. 6.—Aparato copulador c? de Episema ramburi var. bicolor nov. (nú-
mero 51.048). Estépar (Burgos).
Fig. 7.—Aparato copulador c?' de Episema trimacula var. extrema nov. (nú-
mero 51.079). Altomira (Cuenca).
Fig. 8.—Aparato copulador e de Episema trimacula var. muñozi nov. (nú-
mero 51.085). Altomira (Cuenca).
Fig. 9.—Aparato copulador d' de Episema ramburi var. boneti nov. (núme-
ro 51.045). Estépar (Burgos).
Fig. 10.—Aparato copulador 2 de Episema trimacula var. umbrosa nov. (nú-
mero 51.032). Estépar (Burgos).
Fig. ¡ 1.—Aparato copulador	 de Episema trimacula var. lilascens Schaw.
núm. 51.061). Altomira (Cuenca).
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',XIII. II:
Fig. 1.—Episema trimacula var. hernandezi nov., 07 tipo.
Fig. 2.—Episema trimacula var. escalerai nov., 2 tipo.
Fig. 3.—Episema trimacula var. extrema nov.,	 tipo.
Fig. 4.—Episema trimacula var. muñozi nov., cr tipo.
Fig. 5.—Episema trimacula var. umbrosa nov., j tipo.
Fig. 6.—Episema trimacula var. lilascens Schaw.,	 Altomira (Cuenca).
Fig. 7.—Episema ramburi var. intermedia nov., 2 tipo.
Fig. 8.—Episema ramburi var. pulverulenta nov., 9 alotipo.
Fig. 9.—Episema ramburi var. roseosignata nov., 07 tipo.
Fig. to.—Episema ramburi var. alba Ferndz., c? neotipo.
Fig. 11.—Episema ramburi var.peldezi nov., e paratipo 4.
Fig. 12.—Episema ramburi var. moralesi nov., c? paratipo 1.
Fig. 13.—Episema ramburi var. abajoi nov., 2 tipo.
Fig. 14.—Episema ramburi var. obsoleta nov., 9 tipo.
Fig. 15.—Episema ramburi var. bipunctata nov., d' tipo.
Fig. 16 —Episema ramburi var. zarcoi nov., 9 tipo.
Fig. 7.—Episema ramburi var.fulvescens nov., 2 tipo.
Fig. 18.—Episema ramburi var. simplificata nov., o tipo.
Fig. i9.—Episema ramburi var. elvira Schaw., 9. Albarracín (Teruel).
Fig. 20.—Episema ramburi var. roseoflava nov., c7 tipo.
Fig. 2 I.—Episema ramburi var. ceballosi nov., 61 tipo.
Fig. 22.—Episema ramburi var. colladoi nov., e tipo.
Fig. 23.—Episema ramburi var. cinereorufa nov., 2 tipo.
Fig. 24.—Episema ramburi var. funesta nov., 2 tipo.

